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Karya ini menjelaskan konsep perwakafan yang berjalan sekian lama dalam budaya dan tamadun umat 
Islam. Secara terperinci buku ini menjelaskan apakah aset harta yang boleh diwakafkan, siapakah yang 
harus menerimanya, apakah kelayakan pewakaf, bagaimanakah prosedur akad yang sah diucapkan, serta 
apakah bentuk tujuan wakaf yang boleh diluluskan. Masalah hartanah wakaf perlu difahami oleh pegawai 
Jabatan Agama Islam setiap negeri yang mentadbir hartanah wakaf, pegawai Pejabat Daerah yang 
memproses permohonan hartanah wakaf, hakim mahkamah yang mengendalikan kes yang berkaitan, 
peguam dan pendakwa yang membawa kes yang berkenaan dan pembaca yang ingin mendalami 
permasalahan harta wakaf. Buku ini juga sesuai untuk penyelidik yang terlibat dengan penyelidikan 
bangunan dan kedudukan hartanah. Setiap umat Islam sebenarnya menjadi pengguna bangunan dan tanah 
wakaf dan mereka perlu mempelajari sejauh mana batasan penggunaan tersebut diharuskan. Karya ini 
diharap dapat membantu dan memberi jawapan kepada permasalahan yang berkaitan dengan perwakafan. 
